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MINISTERIO DE LA .GUERRA
Sr. PresideMe de la J1,Int. d« CIui-
ficaeión y Recompensa•.
Sel'lores ...
serta en el DIARIO OPlCIAL de eJIie )li-
.nisterio núm. 285. correspoodieate al
día 2Ó ie diciembre próximo peNdo.
en su página 2-464. en el aeutida de
que el teniente coronel de Infantería don
Juan Saver-ón Agut, que figura m la
misma recompensado con la Cnaz de
segunda clase del Mérito' N.Te!. ca.
distintivo rojo, es su verdaldu. aoca-
bre D. Juan Laverón Agut.
Lo que de I"eal or~n 1JIIiUÚIieeto
a V. E. pan• .su conocimiento 7 iemá•
efectos. Dios guarde a V. E. ImIcla~
alíos. Madrid ,24 de abril de _.
CALLItJO
(De la Gauta núm. 128).
RECOMPENSAS
, IJisIIriI .. lariII
Excmo. Sr.: Como consecuencia de
lo interesado .por el Minisoterio ~ la
GuerTa en real orden de fecha 3 de
febrero último, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido abten disponer se considere
r«tificad. la SoberUl¡l disposición 'ÍD-
"..,. .cel •
Consu1ti'YO ha emitido con fecha 24
del mes de l1a fecha el siguiente in-
forme:
.. Exzninado de nuero el expediente
promovido por el c~itán de Artille-
ría D. Luis Camilleri y Ramón, soli-
citando que le sean conmutadas las
asignaturas denomiriadas Matemáticas
e!r¡leciales que existen en el primero
y segundo afio de. Licenciatura en
C~ncial quimicas por equivalent~s
que tiene cur9ada.s en su carrera mi-
litar:
Rosultando que la Junta de Profe-
sores de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central, en sesión cek-
brada el 18 de febrero próximo .pa-
nda, acordóínformar en el- sentido
de que procede dar por aprobadas a,l
Sr. Camilleri las Matemáticas espe-
ciales de la carrera de Ciencia.. qul-
micas.
En su virtud, esta Comisi6fl entien-
de qUe debe resolverse este expedien-
te <:onforme propone la Fac:ultad de
Cienciaa de la Universidad' Central."
y confomádose S. M. el Rey (que
Dios guarde) con el ¡prein.serto dicta.
men, \1a tenido a bien ruolver como
en el mismo !le propone.
De real orden lo digo .. V. I. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. I. muchos afios. Madrid
ZJ de abril de 1928. .
Como \consecu~cil. de reil .ice
del Ministerio de b. Guerra, feetaa ~
de enero último. intere.ando _ recti-
fique nuevamente la Sobera1l& élilpo-
si<:i6n de 14 de febrero de 1937 (DLUI0
OnCIAL núm. 41), modificada ya per la
de 7 de mayo siguiente (D. O. a6-
mer-o 104. págma 898), 'eobre recom-
pensae • per.anal del Ejército' por
Io.t aerYÍcios prestados <:oopecalHlo
con nuestras fuerzas en las opencio-
DeS de degembarco realiza4u en
Alhucemas, en el sentido de '1Ie el
sargento del ~tall6n de eu:allore.
de Afl'ica., x6, que figura en la. m~-
mas con los DQIJ1bre~ lije Criatóbal
Salís SelJ.flova yC,.ist6bal SoJa Vi-
Ilarroya, respectivamente, se U... ea
...--.;.------------'---1 definitiva Cristóbal Soler V1111rro1a.
S. M. <:1 Rey (q. D. g.) b......
bien oc11spo-ner que laprecitad& rllll 01'-
- den de 7 de mayo (D. O. nú~ ... ee
considere a su vez «ctifiaaoda en el lIeQ-
tido de que la. Cruz de .pla.ta dd Mé-
rito Nani. eón di5tinti'Yo roA ~ 1Iid.
concC'<Mda al .sargento del batJaJlÓII 4e
'Cazadores de Afric:a, J6 Crist6ba1s.-
Jet Villarl'oya.· .
Lo .que de real orden mam.-






(De la G/Jul/J núm. .1:l6).
PARTE OfICIAL
Seik Gobernador Irelleral de los Te- Sefior Director general de Ensdianza
f'l'itorios eepafíolcs del golio de superior- y ge"cundvía.
0tDeL
..... Sr.: Como resultado del
coacuno abierto. en virtud del real
decreto de 17 de febrero del corrien-
te afl., para la instalación de una. Es-
t1aCió. n.diotelegráfica. en la C;uinea
contiaentall clpaftola.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien relO1ver se adjudique la ejecu-
ció. 4e las obras de la referida inlta,..
l.ació. a la .. Compaftla Nacional de
Telegraffa sin Hiloa", habiéndose ce>-
1ebraéo. al et«to. con f«ha 19 del
corriente me., el contrato notarial
entre la Dirección aeneral de Marrue-
COi F Colonial y la mencion.a.da Com-
pa61a.
De real orden lQ digo a V. E. pa-
ra •• conocimiento '1 et«tos oportu-
noe, COIl inclusión de copia del' ex-
pr~ contrato. Dios guarde a V. E.
madaot afto.. KNriel 28 de abril
*c_
-c-..r..... 1IIInCC'" PltUCI , 11.
lrIa
Nám. ?IS.·
It-o. Sr.: Remitido al Consejo de
IlI8trucciÓ:l pública el expediente de
..., luego se hará menciono ., Comi-




..... DIL OOIWO DI ll!Im08
N6m. go8.
© Ministerio de Defensa
364 8 de mayo de 1928 D. O. n6m. lO~
COPIA DEL INl'ORMZ QUE SE errA
Don Franci'lICo Maran~5 del Valle.
teniente cor_el médico y Secretario
badopor réal decreto de 14 de abril de
192Ó (c. L. núm. 148).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1928.




con lesi6n de 101 nervios mediano
y cubital, siendo hopitalizado y cum·
pliéndose mb de dos años en el .
tratamiento de la mencionada heri- .:'i
da. Se acompaña el expediente jus-.!· ';
tificativ.o que previene el inciso f) '.
del artículo sexto del reglamento de la :
menciona.dlai condecoración, instruído •
para acreditar el derecho del recurren- ,~
te a una indemnización extraordinaria .
Señor Comandante general del Cuerpo del 50 por 100 de su suddo anual, ma,-
de Inválidos Militares. nifestánd06e así en la declaración pres-
tada por el comandante médico encar-
gado de su asistencia D. Manuel Bas-
tos Ansart, como también en el acta
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro- dictamen del Tribunal médico de la
movida por el teniente de InfanteríaIprimera regi6n, que el largo trata-
don N arciso ~olino Go.nzález. dis,Poni- miento es debido a la. importancia de
ble en la pnmera reglón, y tenIendo i la herida e independiente de la vo-
en cuenta lo informado por la Junta, luntad o descuido del interesado.
Facultativa de Sanidad Militar de es-I Cumplidos los requisitos exigidos
te Ministerio en el dictamen que a por el inciso O, de referencia, el vo-
continuación se inserta, el Rey (que cal ponente propone a la Junta in-
D~os guar~e!, previo acuerdo de~ Con- I, f.ormar: Que el teniente de Infantería
seJo de MlDlstros y por resolucl6n de. don Narciso Colino González se
fecha 30 de abril último, ha tenido a Ihalla comprendido en el inciso g)
bien conceder a dicho oficial una in-I del artículo quinto del Reglamento
ello demnizaci6n extraodinaria de 2.000 pe-I de la Medalla de SufrimientQs por la"
E! General -rpdo del dapa • setas (50 por 100 del sueldo al ser he-I Patria, aprobado por real decreto de
ANTONIO LOSADA ORTEGA Iri~o~. como anexa a l~ Medalla de Su-¡ 14 de abril de 1926 (C. L. núm.. 148).
fnmlcnto& por la Patna, que soe le otor-,' La Junta acordó aprobar e' mfor-
Señor Presidente del Consejo Supremo I gó por real orden de 9 de junio de me leído. Y para que conste expido
de <Aterra y Marina. 119~ (I? O. n~m. 126), por.~Ie de la presente certificaci6n. con el vis-
Señor IlIterventor general del Ejército.' aphcac!ón lo dl.spuesto e~ el mClso g) to Hueno d.e1 ExcClentísimo Sr. Pf'e-
del articulo qUInto del vigente regla.. sidente en Madrid a 30 de marzo de
ménto de h. precitada. medalla. 1928. Francisco Maranges. Rubric~­
De real orden lo digo a V. E. pa- do. Visto Bueno, El Inspector Presl-
ra su conocimiento 'l demás efectos. den:e Masfarré. Rubricado. Hay un
_ . ..,..,~ Dios guarde a V. E. muchos años. sello '-en tinta que dice: "Mmisterio
Madrid S de mayo de 192 8. de la. Guerra. J{mfa Fa.culta.tiva. de Sa-
MARTINEZ ANIDo nidad Mititar".
BAJAS
ExcJIl(). Sr.: Según participa a este
Ministerio el Capitán general de la se-
gunda región, falleció en Granada, el
día 2 del actual, ¿ General de brigada,
en situación de segunda reserva. don
Eduardo Valderrama Rodríguez.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de MaYO de 1928.
Señores...
(Del D. O. de Marina núm. 102).
Señore, Jefes de las Fuerzas Na.va·
les tiel norte de Africa, Intend~nte
general del Ministerio y Presidente
ie la Junta de ClasificaciÓn y Re-
c.-.pensas.
efecas. Dios guarde a V. S. muchos
años. lII'adrid 24 de abril de 1928.
Ser.o Sr.: El Rey (q D. g.) ha te-
nido a bien nombrar ayudante de cam-
po del General de la segunda brigada
de Infantería de la tercera división, Señor Capitán general de la primera Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
D. Ignacio Auñón Chacón, al coman- regi6n. movida por el teniente de Infantería
dante de la referida Arma, D. Juan Señores Jefe Superior de las Fuerzas don Alfredo Martínez Vigo. de reem-
Asensi Cerero, actualmente destinado Militares de Marruecos e Interven- plazo por herido en esta región y te-
en la zona de reclutamiento núm. 26. tOf' general del Ejército. niendo en cuenta lo informado por
De real orden lo digo a V. A. K la Junta Facultativa de Sanidad Mi.
pa'ra su conocimiento y demás efectos. COPIA DEL INP'ORME QUE SE CITA litar de este Ministerio en el dicta.
Dios guarde a V A. R. muchos afios. men que a continuaci6n se inllerta.
Madrid S <le mayo de 1928. D. Francisco Maranges del Valle, el Rey" (q. D. g.~ •. previo acuerdo
El General eftC8rpcSo del~ teniente coronel médico del Cuerpo I del C;onseJo de MInIStros ~ por. re-
ANTONIO LOSADA ORDOA de Sanidad Militar y secrda1'io de la' solucl6~ de f«;cha 30 de abnl.úItlmo..
" Junta facultativa de Sanidad ~i1itarIh.a temdo ~ bien ~onc~der a dicho .oh.
Señor ~itán general de la segunda re- I del Ministerio de la Guena, de la que c,lal duna lDdemnlzacl(6n extraordlci8i
glón. Ies Presidente el Excelentísimo Sr. Ins-
1
na lde z.ooodpefsettasb 501 por hloc'doe)
_. . c'or médico de primena clase don sue o que IS ru a a a ser en .'Scn.~re! CapItán general de la qumta. re· ~~ Masfarf'é y Jugo. . Ico~o anexa a la ~edal1a de Sufn-
R"!on I Interventor general del E¡ér- Certifico: Que en la sesi6ncelebra- mlentos por'a Patna., que se l.e otor-
CIt.. da por esta Junta el dfa 29 del mes' g6 por real orden, de 10 de febrero
actual se di6 lectura al informe si. de IQZ,7 (p. O. ~um.. 34), por. se~le
guiente: "El Inspector Jefe de la sec- de aphcacl6n lo dlSp,uesto en el.mclso
ci6n de Sanidad, de orden del Exce-! g) •del artfculo qUlDt~ del vigente
"RECOMPENSAS lentisimo Señor Director general de. reglamento ide k pr~cltada ~dal1a.
_ Instrucción '/ Administración, remite: De real o:d~n lo dIgo a V. E. pa-
&x.m.. Sr.: Vi5ta la instancia cursada a V. E. en Id del mes actual. expoe- ra. su conOCImIento y demú efec!Os.
pGr V. E. a este Ministerio con su es- diente sobre concesión de los benefi- DIOS .guarde a V. E. muchos anos.
crito 4e 3 del mes de marzo último. pro-! cios del inciso g) del articulo quinto Madnd S de IIUIYO de 19:1S. .
.morida por el co~te de ese Cuer- del Reglamento de la Medalla de Su-l . KAR'l'INJtZ ANID<'
po, D. José Vázquez ~ruzado, el Rey frimientos por la Patria al teniente . S - Ca't' al d la ec1la'Va.(q. D. «.) ha tenido a bien conceder al de Infanterfa D. Narciso Colino Gon-,; en~ pI atl eeaer e,
recur~te la Medalla de Sufrimientos, zález, para qne por esta Junta se emi- regl6n.
por • Patria de plata., sin pensión, por ta el informe que se pide por el se- Señores Jefe Superior de las Fuerzas
haber '* gravemente herido por el ene- guftdo negociado de Secretaría en no- Militares de Marruecos, Intenden-
migo eIl" campaña d día 6 do enero de ta de 3 del actual. te genC'f'.a.1 Militar e Interventor ge-
1897, ea San Francisco de Malabón (Fi-.· R~sulta del examen del expediente: neral del Ejército.
lipinas), siendo sargento de cornetas, y Que el citado oficial fué herido por el
hallarse,por tanto cOmprendido en el aro eIle~igo el :lO de septiembre de 1925.
ticub transitorio del vigente reglamen- en Alhucemlls. sufriendo Una. herida




© Ministerio de Defensa
D. g. rim. 102 8 ele mayo.dt 19l2S
<
El GeDeraJ encarcado del d...pacho,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
IlELACION QUE S& CITA
PILOTOS MiLITARES
Capit!lll de Infantería, D. A.tonio
L10p Lamarca, con antigüedad de 30
de 5eptiembre de 1927.
Capitán de Artillería, D. CacIM Ur-
cola Fernández, con la de '14 de .ctu-
bre de 1927.
Teniente de Infantería. D. E4uudo
Prado y Castro, con la de 14 de .ctu-
bce de 1927. .




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar pilotos mili-
tares de aeroplano, con la antigüedad
que a cada uno se consigna, a los ofi-
ciales del Servicio de Aviación. que
figuran en la siguiente rela.cioo, que
da principio con el capitán de Infan-
tería D. Antonio Llop Lamarca y tu-
mina con el teniente de Infantef'ía don
Edúardo Prado y Castro, por haber
terminado con aprovechamiento el
curso en la Escuela de Clasificación.
De rSl1 OI'ldien lo digo a V. E. para
su l:onocimiento y demás efcw.. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
S de mayo de 1928.
El <lepen! _pdo cIeI .,.••
ANTONIO LOSADA OaTlGA
Sefior Capitán .geMral de la ~i.era
región.
Sefior Intervr:ntor general d~ Ej~­
cito.
Señor Úllpitán general ~ la primera
región.
Señor Jefe SU~()f' de las Fuerzas
'Militares de Marruecos e Interven-
tor general del- Ejército.
te de ."-rtillería, oficial aviador 4~ ser·
vicio de Aviación, D. Francisco Ro-
dríguez Campán, ha tenido a bien con-
cederle un me9 de li~nci¡>_ por asuntos
propios para Marruecos (francés), Ar-
gelia, Francia e Itana, con arreglo a
las instrucciones aprob..das por real
orden circular de 5 de junio de 1905
(c. L. núm. 101).
Dc real Qrden lo d:go a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ¿ectos.
Dios guarde a V. E. mucho¡¡ años.
Madrid S de mayo de 1928.
Circular. Excmo. Sr.: Vista.¡¡ las
actas de los exámenes verifiicalliOll t:n
el regimiento de RadiotelegrafÍtl. y Au-
tomovislismo para radiotelegralistas
primeros, dc los oficiales del 6eT"vicio
I de Aeronáutica que figuraJ!l e. la si-
guiente relación, que comienza con el
teniente observador D. Emilio Espaf-
za Goñi y termina con el oficiel :n'ia-
LICEKCIAS
Dirección general de Preparación
de Campaí'ía
S.cele• •• leraleallca
UCfII•. Sr.: Vista la informadón Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ac-
in¡¡trufe'- al Ceu~, en yirtud de in5tan- cediendo a 10 solicitado por el tenien-
de la Junta facuhativa lk Sanidad '1 cia promovida por el suboficial dd re-
Militar del Ministerio de la Guerra, gimiento' de Imantería Soria núm 9,
de la que es PresideDte el Excelen-¡ D. José González Ortiz; te'niendo en
tisimo Señor Inspector médico de I cuenta que el recurrentr. estuvo sitia-
primera clase D. Josi .falfarr~ y; do por el eMmlgo en la posición de
Jugo I Budir (Lar.Khe), desde el 25 de éC9-
Certifico: Que ea la sesión. cele· I tiembre hasta el 25 de octubre de 1924,
brada. por 'esta Junta Facultativa de sufriendo el asedio sin menoscabo del
Sanirlad M!litaf', el dia 29 ~el mes ac:-IJlOnor militar, el Rey (q. D. g.), de
tua:l, se dl6 lectura al Informe Sl-! acuerdo con 10 in{onmado por el Con-
gUle!1te: ClEl ~DSPect~~ Jefe de la, s-ejo Supremo de Guerra y Marina, ha
SeCClOO de SaI,1ldad ~Ihtar! de brden I tenido a bien concedl'( a dicho ~ub­
del Excelentfslmo .Senor Duec.to! ge- I oficial la Medalta de Sufrimientos, porn~ral de. Instruccl6n y Admfn~s:ra~ I la Patria, sin pensión, por considerar-~16~, remite ~ V. E. en 18 de ~ c:J ,le comprendido en el segundo caso
ultimo, e~~(hente s.ob~e concedl;r :,e ¡del articulo cuarto del vigente regla-
los benefloos del InCISO g) - I mento de la citada medalla ~rohado
tículo quiDto de~ ~eglamento de la I por real decreto de 14 de abril de 1926
Medalla de Sufnmlentos por la Pa· C '
tria. al teniente de Infantería don I ( . L. numo 148). '. .
Alfredo Martínez Vigo, para que porI De real o:d~n 10 digo a y. E. p:l-
esta. Junta se 6mita el informe que se ra. su conOCImiento y dentas efe::!os.
pide por el segundo negociado dc Seo' DIOS .guarde a V. E. muchos anos.
cretaría en nota de 14 del indicado mes. \ Madnd S de mayo d~ 1928.
Resulta del examen del expediente: lt1 1".__'
. d f' I f ' h 'd ~ encarpdo cIel~Que el ~Ita o o ICla ue .en o por 1 ANTONIO LOSADA ORTIGA -
el enemigo el 23 de septlembre de I
192 5. en Malmusi (Alhucemas), su· Se- J f S . 'L. F
frieado una herida por arma de fuego I n~r. e e uperlOr oc h'S ue.zas
en el muslo izquierdo con fractura I Mlhtare9 de Marruroos.
conIllinut~ del fém~r, .de- pronóstico 11Señor Ca-pitán general de la segunda
grave. siendo hospltahzado y cum- región. -
pliéndose más de dos años en el tra-
tamieato de la expresada herida. Se· Señor PretS1dente del Consejo Suprc-
acompaia el expediente justificati-I mo de Guerra y Marma.
vo que previene el inciso f) del I
artíc." sexto del vigente reglamen-
to de la mencionada condecora-
ci6a, iastruído para acreditar el de-' Excmo. Sr.: Vista la información
rec~. del recur.rent~ a una indemni· instruída en Ceuta., en virtud de ins-
UClde extraordInana del 50 por 100Itancia promov)da 1>01' el' sargento ue
de ~u neMa anuaJ, "y ta.nto en la de-- Artilleria Luis Pérez Ortiz· teniendoclar~ci6a' prestada por el com.anda~te en cuen.ta <lue el recu-:.cnte. 'estuvo si-
m~dtc.. encargad~ de su aSlstenoa, tiado por el enemigo en la posición
don Ramón. Zornlla Po~co, como de Uarmut (LaracheJ,' desde el 3 de
e~ el ~t!A dIctamen del Tnbu~al m~. octubre de 1924 hasta el 24 de enc.
dice. l~l1htar de la octAva regI6~, le ro de 1925, sufriendo el asedio sin me-manlf~sta que. el largo. tratamiento noscabo dd honor miEtar, el Rey (que
es debide a la l~portancla y ~atura- Dios guarde) de acuerdo ron lo infor.
leza de las leSiones consecutivas a ".
la heriea de referencia, sin que en mado .por ~I ConseJo ?Upr~O de Gue-
la tanlanza de la cura.ci6n haya in. rray M~nna, ha temt\o a bien conce-
tervellillie pan nada la voluntad ni der .a ,diCho sargento la .Med,alla de
descvide del inte~sado, En "atención ~uft'lmlentos ?or la PatrIa, Sl~ ¡>en·
a lo expuesto propone el ponente in- s1ón, por consIderarlo ~omprendldo en
forme: Que el teniente de InfaD- e~ caso segun-do He! articule;> cuarto de!
tería D. Alfredo Martínez Vigo, heri- vigente reglamento de la cItada meda·
do C1l acción de guerra en Monte tia. .aprobado por real d,ccrdo de 14 ele
Malm.si, el 23 de septiombre de abril de 1926 (C. L. ~um. 148).
1925. se halla comprendido en el in- De real o:d~n 10 d)go a y. E. pa-
ClSO i') del artículo quinto del Regla- ra. su conoclmlcnto y ciernas efec:oo.
mento de la Medalla de Sufrimientos. D¡.os guarde a V. E. muchos anos.
por la Patria. aprobado por real deo' Madrid S de mayo de 1928.
ereto de 14 de abril de 1926 (e: L. nú- El G~"~ra1 ~1l'-arga4. del de.pm-ho,
mero 148)... ANT, INI(l J.OSAlIA ORTEG \
La Junta acord6 aprobar el infor- _ .
me leído. Y para que conste expido Sen~r. Jefe Superior de las Fuerzas
la presente certificaci6n, con el vis-I Mlhtares dc Marrul'cos.
tobuen. del Excelentfsimo Señor Pre- I Señor Presidente del Consejo Supr.e-
sidellte. ~ Madrid a treinta dfas de mo de Guerra v Marina.
mane de 1928. Francisco Maranges. --:- - _
Rubricad•. Visto Bueno El l.nspector
Presidente. ...:... Masfarré: Rubricado.
Hay ua sello e'Il tinta que dice: uMi-
nisterie de la Guerra. Junta Facul-
tatin ._ Sani:lad Militar".
© Ministerio de Defensa
8 de mayo de 1921 D. O; .... 1.2
dor •. Carlos de Ha-ja GonziJez; el
Rey M. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar 4kltas actu, concediendo a los
citalles Jef~s y oficiales el titulo de
radiotelegmñsta primero.
De nal orden lo digo a V. E. pa-
ra 5. conocimiento y demás efectos.
Dios e.arde a V. E. muchos afios.
MMriIi S de mayo de 1928.
El General eDC&J'pdo cIeI oSeIpac:bo
ANTONIO LOSADA ORUGA
Seior...




D, Luis Ruejas Ledesma.
1ngeniero~, capitán-piloto de esf~i­
ca, D. Félix Martínez Sanz.
Infanteria, capitán-oficial aviador,
D. Martín Elviro Verdaguer.
Infantería, comand'ante-Jefe escua-
drilla, D, Francisco Fernández y
Gonzákz Longoria.
Artillería, capitán-jefe escuadrilla,
D. Alionso Carrillo Durán.
Infantería, capitán-jefe escuadrilla,





InfanKria, ten iente-oficial avila.dor,
D. Pedro Tauler Pastor.
Infantería, teniente-oficial aviador,
D. Carlos de Haya González.
W-a*W 5 de mayo de Ig2B.-Losa.d&.
r~imiento de Constituci6n, ~ con la an-
tigüedad de 10 de abril de 1928.
D. José Brosel Bujeda, del de Bur-
gos, 36, con la de 19 de abril de 1928.
D. Ramiro Alvarez Ash'ay, del bata-
116n Cazadores Afriea, 2, con la de 20
de abril de 19218.
D. José Méndez Márquez, del de Afri-
ca, 18, con la de 22 de abril de 19Z5.
D. Manuel Sánchez Alonso, del regi-
miento Africa, 68, con la de 22 de abril
de 1928.
Madrid 7 de mayo de 1928.-Losada.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 18 del
mes ,próximo pasado, promovida por el
comandante lk Infantería' D. Rafael de
Lacy Gual, disponible voluntario en esas
islas, en súplica de que se le conceda la
vuelta al servicio activo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por el recurrente, el que
continuará en la misma situación hasta
que le corresponda ser colocado, según
preceptúa la real orden de 8 de enero de
1927 (D. O. núm. 7). -.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
i de mayo de 1928.
El General encareado del despac:bo,
ANTONIO LoSADA OJlTEGA
.Sefíor' .C311itán general de Baleares.
Señor Interventor general del Ejército,
Comandante, ••~ ltaJcloaado y
de Mee!', dispolliWe ea la quinta' regi6n
y en éomisi6n ea el Servicio ele Aeros- :
tadón, con !a ele ~ de abril de 1927· ¡ '..
Otro, D. )uliá. Azofra Herreria, su-¡ '4
pernumerario si. neldo en la MgtInda \ ~i"
región, con la 4e ,rimero de enero del '¡
corriente afto.· '~
Madrid 7 de ~. lIe 1928--Losada. '
CONCURSOS
Circular. Exorno. Sr.: EjJ Xey (que
Dios guarde) se ha ~rvido tlisponer .
que se convoque un concurso para
que un teniente o capitán de Ingenie-
ros ,pase destinado, en comis;6n, a la
Comandancia de obras de la base Na-
v3Il <le Gartagena, sin dejar su desti-
no de plantilla. Los que deseen con-
currir al mismo, promoverán sus ins-
tancia9 debidamente documentadas,
en un plazo de quince días, a contar
de la fecha deJa publicación de esta
digposición, cursándolas directramcnte
a este Ministerio los primeros jefes
d-e los Cuerpoi o Dependenciu don-
de prestl;n servicio los concur93Jltes,
en la inteligencia de que las llue no
haya'n tenido entrada deQtro del quinto
día después ,del plazo gefur.latlo, se
tendrán por no recibidas.
De realoroen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much.. afios.
Madrid 7 de DI•• de 1S}2i.
El General _pdo cIeI~,
ANToNIO LOSADA ORTIGA
-----·-_ ,._ _id _ Señor...
11tI1II'.CJI ••••nl .lIIlar
ASIGNACIOl'f DE RESlD.i!l'fCIA
Señor Capít,áa ceaeral de ~.
Señor Inteneator cenerail .. li:}ér-
cito.
Excmo. Sr.: Tiata la ins\adlc:ia q~
V. E. cursó a este Villisten. .. :¡:¡ lie
SUPERNUIlERARIOS
Exano. Sr.: Conforme coa 1. so-
licitado por el capitán de !Illenieros ,
D. Caorlos Herren Merceguer. con du-
tino en el grupe 4e Menora y ac-
tUalmente en' u.. 4e pr6rrop ele li-
¡,encia por uuatoa propioa en Pa-
namá; el Rey <,. D. Ir.) ha te.ido a
bien <:oncederle el paso a la li~ci6n
do 'supernumerlll'lo .in .ueJ", con
arreglo a lo di~aeato en el real_reto
de 20 de aaolto * 1925 (C. L. I1Ú-
¡mro 275),por ewtir perlOal exce-
dente de s.u eUlpleo, quedas" ads-
cripto a esa Ca,pit&nia general.
De rw ordea lo digo a V. E. pa-
ra su conociuúento y demáa eiecros.
Dios gua'rde ~ V. E. macla.. años.
Madrid 7 de m&7. cle'Jg28.
El Geaenl -cado ...~
ANToNIO LOSADA Oa'fIGA
Coronel, D. Carlos Bernal García, del
regimiento de Pontoneros, con la anti-
güedad de 21) de abril ele lcp7·Otro, D. Silverio Cafíadas VaIdés, dell .....~••• -_
sexto regimiento de Zapadores Minado-
res, con la de primero- de enero del año
actual.
Teniente coronel, D. Ramón ValcarceI
y López Espita, del primer regimiento




Cir,wa,.. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo dispuesto en la real orden circular
de 33 de abril próximo (lasado (DldIO
OFICIAL núm. 97). el Rey (Q. D. g.) se
ha servido disponer que las antigüeda-
des Q~ corretp<>nden a los jefes de 10--
¡enieros ascendidos por elección, Que fi-
guran en la siguiente retaci6n, lean lu
que se indican a' continuaci6n, quedando
en este sentido rectificadas lu que le
les asignaron por reales 6rdenet de 14
de junio de 1927 (D. O. núm. 132)' y
4 de enero último/ED. O. núm. 5).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
7 de mayo de I9~,
JtI General, _carpé del~
ANTONIO LOSADA OanoA
Seflor...
JtZLA.CIÓN Qtn SE CITA




•. a6roteo Mufíoz Vallejo, del regi-
lIIieat. Murcia, 37, con la antigiledad de
8 tic .ri! de I9~8.
D. ].sé Gómez Ortiz, del de Sevilla,
33. - la de 9 de abril de 1!)28.
•. ~cio Echegoyen Cemboraín, del
C¡,.....Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios ....rde) se ha servido promover al
.empleo de alUrez de la ellCllIa de reser-
Ya retribuida. del Anna ele Infantería,
a loa ..ooficiales q~ figuran en 1& 11-
cui~ relación, que da principio con
D. Daroteo Mufto% Vallejo y termina
coo D. ldanuel Sánche% AloDSO, por ser
los ... antiguos de su eecala y estar
aptos ,ara el ascenso, debiendo disfru-
tar ea el que se les confiere la. antigüe-
dad .e en la misma se les asigna.
De real orden 10 digo a V. E. para
su coac:imiento ~ demás efectos Dios
cuar4e a V. E. muchos aftoso Madrid
7 .. _yo de J928.
El~ -..do del .....ebo,
ANTONIO LoSADA On'EGA
Seiw:..
UL4.CIóN QUE se CITA
© Ministerio de Defensa
•. a .......! • 'ele _ayo ele t.
-.....
". teIt__mo, ,.......nda por -el lab-
. : oic...... regimieatlO InlaDteri& de
'. ViHQa .lam. SI, D. AUClIlIO Martina:
\ AIaNh, en súplica ele que le le oon-
~ cedi el abono de las dif«enciu ele
, rr~Mientes a las diferencias de pa-
~ ~ ga"l .ecundó al tercer péríodo de
W ree.p.elle, durante los meses de
mane a ait0sto, '1 diez y siete días de
sepri..ltre del año 1924. que no le
fuere. reclamados por el regimiento
Infa.kría de Mahón núm 63, al que
perae..oia en esa época; teniendo en
cuenta litio el 'recurrente fué clasifi-
cado •• el teréer período de reengan-
che per real orden circular de 2Ó de
Rptíealbr~ ele 1924 (D. O. núm. 222),
con la antigüedad de 2 de mayo
<k diche año, '1 con areglo a lo pre-
CC'P'ullido en los artículos ~4 Y 84 del
v~n" r~gla~nto de revIstas, hasta
primere de abril no debe comenzar
el pereibo de sus nuevos devengos;
nel Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intervención general
Mmtar, se ha servido acce<kr a lo 50-
Iicita_. autoriz;mdo el abono de di·
fereacias de asignación a partir de
primero tie a.bril de 1924, verificándose
la reclamación del imporre en adi·
cional por el regimiento de Infante-
ría llahón. que es por donde perd-
bía el interesado sus haJ>.eres en ¡¡.que-
l1a épeca, ,haciéndose constar no se
hiciese ean anterioridad.
De ral ordea l. digo a V. E. pa-
ra sw _ocimie.(. y demás efectos.
•
Dio. pal'ele & V. E. machos ..... , DEVOLUaell.2 C1JOl\AS
Madrid .. S ele mayo de 1928·
I:I~~"''''''''.
, AJftOIIIo LoUDA QaftGA j Srmo. Sr.: H.Ilbetoee ~.
Sefior Capitán gena-al de &Jeares. que. lo~ individ~ que le ea
Sei\or Interventor general del Ejér- la sIguIente relación. Clue emplaa fOIl
c' Manuel Hen"~ Mucoe 7 ....ma
ItO. . con Alfredo Moratal Sastre. ~.
. dentes a los reempluos que 8C indi-
DERECHOS PASIVOS I can, están comprendidos en loa M'tícu-
ElCcmo. Sr.: Vista la instancia pro- los 284.y la ley de rec1.UDliente
movIda por el maestTo sillero guarni- de 1912 y 422 del reglame.te 4e l.a
cionero bastero D. Bias Moreno Pa- vigente, el Rey (q. D. g.) se ha ler-
rreño, con destino en la MeIu1-la ja- yido disponer que ~e devuelva.a los
lifiana de Tafersit núm. S. en súplica tnteresados las ~ntld1a.des que mgr~­
de que se le devuelvan las cantidadel saron para redUCir (1 tiempo de KTVI-
que k mn 'd~scontado para mejorar cio en filas, según cartas de pago ex-
'sus derechos pasivos. el Rey (que Dios: pedidas en las fechas, ~on los núme-
guarde)~'de acuerdo con lo informado: r?s y por las DelegaCIones de. Ha-
por el Consejo Supremo de Guerra y I clen:!a que se expresan, como 1~ua1­
Marina, ha tenido a bien acceder a lo! mente la suma que. '!eb... se! ~el.nte­
solrcitado por el recurrente. por estar. ~rada! la cual p.erclblrá ~l mdlvlduo
incluído en los títulos 1 y III del es- q.ue hl70 el dep6slto o la per~opa au~a­
tatuto de Clases Pasivas del Estudo, rizada en forma legal, segun .prev":-
debiendo .c;cvolvérsele por quien ca- nen los artículos 470 y 425 4e los CI-
rresponda las cantidades que por el taldos textos legales..
expresa,do concepto se le hayan des- De real or~e,?, lo dIgo a V. A. It. pa-
contado. ra. su' conocImIento y demu efectos.
De real orden lo digo a V. E. parA DIOS ~uarde a V. A. R. muehol años.
su conocimiento y demás efectos. Dios Madnd 5 de mayo de 1928.
guarde a V. E. muchos Iaños. Madrid
5 de mayo de 192 8. ~ El GeDeul encarpdo del .....
El General encar&ado cid cle8pacbo,. ANTONIO LOSADA ORTEGA
ANTONIO LosADA OJlTEGA Se- Ca: 'ti _. d la ...-
_ .. nor 'pi n gencr.... e ~U&
Senor Jefe Superior de las Fuerzas. región
Militares de Marruecos. : .
Señores Presidente del Consejo Su-. Set\ores Capitáll «mera:! de la tere:e-
premo de Guerra y Marina e Inter-I IV región e InllerYentor CClMr~ 4e1
ventor general del Ejército. Ejército. ,
i Pecha d. la carta SíIII.PIUIto en qlle fueron .Ultados depqo H.... oeletad6• ...dcbeN~~SDe LOS aeCLUTAS 1 Caja de reclnta ele la. de H.clenda qM 1ft retl-carta .-pIdió l. euta=Ayantlll\lento Provincia
011 Mes AlIe de pqo de peco
- -
M.IlI1r' tterrer. MarcoI~..••••••••••. 1027 ~Ija ............. Sevlll........... /fa.molla .... " »¡.IIO.... 1
r
StftlJa......... ; In
Carlos OMC<l1l t:nlUlduos...... '" ~W .Iencla ......... , Valencia.•.••••. V.lencl. n.· 37 .. 16 ebrero.. 1 Valeud......... •R.lael Sen••t 8.lIe.ter .•.••" ••• ' ••• Idem........... " Idem........... Ildem ••·31..... 15 enero .. 1 1.151 Ideftl ........... •Vlcellte "r.chln. DI.,o•••••••••.•• 192 ~m., ........... Idem .......... , ~deftl ........... 16 febrero.. 1 \.::; tclcla............ •10H Maka V.lert .. , . ' .......... , ... ¡:; lva ............ Idem ....... , ... Idem ........... 13 IIOYbre. 1 Idetll, ..........
-
~Sor~ M.rtl ................. alenela ••••••••.• Idem........... dem n.o30..... 211 enero.. '\' 2.m Idelll .......... , •cen" N_ro Serr... ...... •... 192. Mm· ..·........ · Ideftl ........... Idem........... 5 febrero. I en Ideftlo .......... MIAllred. _.tal Saltre .• , , .... , •• , •. lBU llalonla ........ Idem........... Alelra......... 161101.... 1 2.015 Idem....... ... •
~ Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
KrvicIo 4isponer l5e devuelvan al (>er~
na! qtIe le expresa en la adjunta rela-
ci6n 1M cantidades que ÍI1gresaron para
redtJeÍl" el tiempo de servicio en filas
por Wlarse comprendidos en los pre~
ceptel ., casos que se indican. según car-
tas • ,ag'o erpeetidas en las fechas, con
los ~lDCros y por las Delegaciones de
Hacie.cla que se expresan, como igua!.
m" la lWBa ~IIC 4e~ ser reintegrada,
la 'cual percibirá el individuo que hizo
el depósito o la persona autorizada en
forma legal, según previenen los artícu-
los 470 del reglamento de la ley de re-
clutamiento de 1912 y 425 de la vigente.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R.' muchos aftos.
Madrid 5 de Ínayo de 1')28.
El GeDerat eDC&rpdo del cIcspadIo,
A1n'omo LoSADA O:R'I'Il.GA
Sefior Capitán ee-enl de la ...... ,.
gión.
Seftores Capitanes ,merales • la Jri-
mera, tercera, cuarta s~ma '7 ecta-
Ya regiones, Baleares y CaDariaI •
Interventor jteDttal del EjéMit&
© Ministerio de Defensa
U. O. u1ÍJD. 102
-- --,-
OBSfRVACJON ES
¡Por comprelllllerle le» ar-Uculoa ll6 de la Lcy 4cReclutamiealo dc 1912y 468 del Rq¡lamcato
par. Su aplicación.
~Como comprcadldo ~ la~. O. C. 16 abril 1926(D.O.IlI...).
Ildem.
IComo incrcw "ccllo por
~ duplicado.
}
por compreadcrle el .rU·
culo 448 dcl Yi&ente
Rq¡la"cDto de Recln-
tamiento.
. Como comprmdlllo ~ l.
R. O. C. It .loril 19'26
(O. O. n.m. "l.
ldem.
Ideas.
Idena.¡Como comprsdido poranaIOlri.cnlaaRItOO.de 2'1 dc acpti_bre de1\n1 (C. 1.. _DI. 451)16 .bril de Iftt (D. ~
IlÚm.8'1).
{
Por comprcnderle el artf·
CilIo 448 del "'¡CClJtc Re-
llamenlo dc Reclata-
mIento.
lPor comprCIJcIa'le el utf-o 445 dcl Rqlamcll-~ par••ptlcaclOn d~la Ley de Re<iaCaJ8I~n­lo dcJ91:l. .
t
por Hr1e dc aplicación
•o S preceptft 11 e l.






'n4 M.drld ......... 1,(100
34'1 Zanlou........ 1.000
ni Mil.p......... 7~
B - 926 Valmcia ....... I"-SO
1.IQ8-C'BarcelonL...... 500
899 Tan·loaa ...... 500
49 Vltori.......... 500
186 SaIaasUlta.••••. 1.000
469 León .......... 206,2S
1.093 Ovledo......... '05
662 Pahu........... 487.51
:rx. ¡SIa. Cruz dc TC-¡ 500Ilcrlfe .........
30 mero " 1m¡
19 Julio ... lm1,El a1tmo. ..
4Hro colá Estft"_~z 14e .
1:; ..11 1ft...... Ndlllenude Deltpd6D de Se:::::
.e- N O • • .. • _ -- F~ _Atl_tl('II __dla_e_~_ac_o_ 1._~_~_:_eU_~_~_ou_~_I) re';:;:da
'lInu •. lo~~.~~~~.~~.~~~.~~:re::I:·:~~.~:tl '1 febrero.. 19'1l
;01.... .woalOO~hd.-riIl."""lld:~.~~~:I 5 Id_.... 19'1i
Rechlta .• _lIbd ¡Imnu Olltlbrr% ¡Ca~Khlta de! JI Julio .•. 192".
Soldallo. I'naciKo Ak.,.* Nanrro 1~flt::!;~~~~ ~~~I '11 octJabre. 197i
IUfhez-l 'eaarto Reg d 11~~~iO.lua Porta, tI....,... •·· .. ·l ArtiUttta.·p1e~1 15 sepbre. 1921
Reclata .\s.s.a.sor Cafiellu Sab.t~.•.. " . '1 Caja R.eclata dJll 28 julio .. ' 19!:~ i.rraeoaa.... \
~ro =lurTe Oarda (Ideas de Vitoria'1I 5 Ideaa. 192'l
.lro l ~r~~.~~~.~!~.d~¡Id~~..~:1 1) Idt1lL~. 192'l
otro.:"'Fe. Arlaa Can"• ........... ,Ideas de Astor&-. 11 Idem..~ 1921
fto..•.. ~aCarel. 1.oftIKea Ideas ¡fe OYiedo. 18 Idt1lL••. 192C
AUhClt~ Rel' Mmto de!Co.,le .J<*PnRUa.-a \ Artllltttadc 16.I0Jto .. 1021f
.s... ¡ Mallorca .....
~edm.....10 ~...,., .........1ca.¡.a~tt:.~ .~~Ir 13 DO'fbre.. 1\n
•
Sefi~ loten'entor genera! d¿ Ejército.
Excmo. Sr.; Vista la instu.8oÍa que
V. E. cursó a este Ministerio en J4 de
marzo último, promovida por el teniente
Excmo. Sr.; En consonancia a lo pre- de Infantería D. Carlos Westendorp de
ceptuado en el artículo tercero del vi- la Cruz, con destino en el curse de Avia-
gente reglamento de dietas yrea1es ór~ ción, en súplica de abono de dietas du-
denes de 24 de marzo de IfJ27 (D. O. nú- rante el tiempo que ,gfri6 exámeJIes para
mere Ó9) y 7 del mes próximo pasado, su ingreso en el mismo; teniendo en
el Re,. (q. D. g) se ha servido disponerIcuenta lo preceptuado en el articulo ter-
!file la ceal ord~ de JO de septiembre cero del TÍ¡renfe rqbtlMDto. de 4ietas y
DlDAS
F..cme. Sr.: Vi,to el escrito de V. E.
~e. fecha 10 del me! próxim9 pasado, so-
lICItandO aprobación de tres días de die-
tas al personal de la circunscripción de
Lanche, comprendido m la relación que
~iQia ~ el eapit4a del batal16n Ca-
Seó..- Jefe Superior ale 113 Fuerzas Mi-
litaR! de Marruecos.
Señ..- Interventor CeDeI"aJ del Ejército.
%Adore. de Afri<:a núm. 8, D. Manuel último inserta m el DlAJl10 o-.u. nú-
de Obelo Pardo y termina con el oficial mero 220, le entienda rectifiC4llllla en el
r..-. Sr.; ViIta la iDltancia que. segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas sentido de que e! capitán de Ia1aaterla
V. a. .,. a este Miánerio en JO dd Militares D: Lui. Casal Garcla, por la D. José Avilé. Balc"s, carece. dere-
me.~ puado, promovida por el comi.ión de nacer efectivos lo. libra- cho a las dieta! que se le cc.c:alieron
teaieae urOClel may., <te l& Comandan- mientOI de Cuerpos y Unidade. de dicha desde el J6 de febrero al 5 de ...zo del
da de beeniero. ele Kan-ueco., en .{t- circunJCripc:i6n en la plaza de Ceuta, asi pr6ximo pasado afto, .urante ~I exime-
,lica ale lIMe sean clNlarada. reelamen- como autorizaci6n para igual concesión ne. para el cuno de c6ciale. ..iMlorel.
tad..... c1ieta.~ en una co- en mete. luce.ivos al personal que rea- toda vez que el imeresado no - _liaba
IIÚ.¡. 4el Ie"icio 4iurute .iete día. de !ice dichas comi.iones, el Rey (que Dio. entonces en .i~ión de di~, .!no
eau. iútimo, por el eoroael y capitán 1ruarde) le ha servido acceder a 10 que prestando .ervlClo en la te~cera eecc;IÓD
lIe ( ....ero. D. KipeI Gatcfa de l& IV. E. interesa y di 'Poner que II&r& lo d~ la Escuela CaRral de TIro *' EJér-
He&'IW" D. Carb liarin de Ber- (.ucesivo sea incluído ese personal en la' CItO. .
IW'Ú • la. Heru, .. como tal "e 101 ; relacl6n mensual de.4ietall, conforme de-! De t'~1 ?rden » 4igo a Y. E. p~ra
......... Antonio Cárcoles Martín y. termina el artIculo noveno, grupo A. del su conocImIento '1 *más efed". DI?'
F,...,. CerviUa :ao4rfcuez, el Rey j Tigente reglamtnto de dietas. 'guarde a V. E. ..-os al\.,.. Uedrtd
(que eiM guarde) le _ servido &Cce-} De real orden lo digo a V. E. para 1 5 de mayo de J!J:IIS.
4ar a .. M!icitado.· su conodmiento y demá. efectos. ..Ojos I la o-as do 4el ....,..,
• ~ ?rden Jo 4Ige & V. E. ~ra euarde & V. E. muchos aftas. Madrid' ANTomo ~TADA OaorWA
su e-ecJslento y demá. efectos. 'DiOl S de mayo de J938. j
~.,. a V. E. m... aftoso Madrid S fi ro_··tá . al el la .5 lle MaJe de Jll'l8. . El GeDeral caca.... del~. e?r ......pl n c~ e ,r_era re-
AIn'ONIO LosAD. OaftGA 816n.
El GeaeraI -...do cIe1~
ANtoNIO LOSADA OItTZGA r_& J f S . d I F M' Senor Inte"entor cueraI del .8f«cito.DOlor e e . ~rsor e as uerus 1-
litares de Marruecos. •
© Ministerio de Defensa
D. e.•(un. 102
Ju r"" 6¡denes de 34 de marzo de
t.. 1 40. O. núm. 6}) '1 de 7 del mes pró-~ ~ ,asado y que el recurrente estaba, destina. en' la terc.era secci6n.de ~ Es-, cuela· Central de TIro, con resldenaa mI el campamento de Carabanchel, d Reyti (q. D. r.) se ha servido> desestimar lo
,',1 solici1a4io por carecer de derecho.
" De real orden lo digo a V. E. ~
su conocimiento y demá,s efectosy ~?dguarde a V. E. muchos años. a I
S de -.,o de 1928.
El GeDen1' _pelo tW~
AJn'llJlJO LosADA 0tftGA
Señor upitán general de la primera)re-
gilm.
. Exc_. Sr.: Vista .Ia. in~tal1Cia que
V E c.rsó a este Mmlsteno en 9 de
. "1' promovida por el temente
marzo u tImo, 1 Go 'lez Mar-de InfaDtería D. Rafae nzad A'tínez COD detsino en el curso . e vla-
..' úplica de abono de dietas du-Clon, en s f ., • en s para
rante el tiempo que su no exam. e
3U ingreso en el mismo; ten}endo en
cuenta lo preceptuado en el artIculo. ter-
cero de} vigente reglamento de dietas
las reales órdenes de 24 de marzo dei927 (D. O. núm. 6}) y de 7 del mes pr6--
. pasado y que el recurrente estabaXlmo, ., de 1 Edestinaóo en la tercera sccclon. a: s-
cuela Ce.tral de Tiro, con reSidenCIa en
I campamento de Carabanchel, el Rey
(q. D. g.) se ha servid!> desestimar lo
solicitado por carecer de derecho.
De real orden lo di~6 a V. Ep~ra
su conocill'liento y dernao efectos DI?s
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
5 de MaJO de 1928.
El~ lSlC&rpdo del .....
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Señor &epitán general de la primera re·
gión..
Ex~. Sr.: Vista la instancia. que
V. E.....s6 a este Ministerio en I~ de
marzo i!timo, promovida por ~l teniente
de Inf~ria D. Abelal'do Qutntan~ ~a­
rratJán, ~. destino en el curso de AVIa-
ción en riplica de abono de dietas du-ra.nt~ el Uanpo que sufrib exámenes para
su iJ1lTe. en' el mismo; teniendo en
cuenta .. ,receptuado en el artícu}o ter-
cero cItI qente reglamento de dIetas y
las reaJte órdenes de 24 de marzo de
1927 (D. O. núm. 6}) y de? del mes pr6--
ximo puado, y que el recurrente estaba
desliJ8Cb eD la tercera sección de la Es-
cuela Cem-al de Tiro, con residencia en
~I ca....-ento de Carabaochel, el Rey
(q. D. 1'.) !C ha serñdo deSestimar fo
solici'" JOr carecer de derecho.
De n:a1 orden lo digo a V. E. ¡lara
.>u Cl*OCiMiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso ILadr;d
5 de -:r- ele 11928. ..
. ,
a GeDen1 _ ...... tW .......
AJrroIfIO LoSADA O.,..
SdGr Capitán !mera1 4e la primera re-
';611.,
8 de mayo de 1928
Excmo. Sr.: Vilta la iDmncil que
V. E. cursó a cite MiniJterio m 14 del
mes próximo pasado, promovida por el
teniente de Artilleria (E. R.), D. Amo-
nio Miguel Martinez. m súplica de que
se le declaren, con derecho a dietas, doce
dias que excedi~on de la comisión de
tres meses que ~maneci6 prestando
.>us servicios en el regimieuto de Artille-
ría de costa núm. 3, desde el 20 de sep-
tiembre al 31 de diciembre de 1926. el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a
lo solicitado, verificándose la reclama-
ción del importe en la forma reglamen-
taria por el Cuerpo donde el interesado
percibía sus haberes y haciéndose cons-
tar no se rociera con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucho.> .años. Madrid
5 de mayo de 1928.
El Gelm'al eDClrpdo del dapacbo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la tercera re-
gi6rL
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 14 de
abril próximo pasado, promovida por el
teniente de Artilleria (E. R.), D. Fran-
cisco Segura González, en súplica de que
se le declaren con derecho a dietas, trece
días que excedieron de la comisión de
tres meses que per·maneci6 prestando sus
~ervicios en el regimiento de Artillería
de costa núm .3, desde el 16 de septiem-
bre al 28 de diciembre de 1l)36, el Rey
(q. D. g.) !C ha servidoa.cceder a 10 so-
licitado, verificándose -la reélamaci6n del
importe, en la forma reglamentaria, por
el CueJ1lQ donde el interesado percibiR
sus haberes y haciéndose constar no se
hiciera con anterioridad.
De real orden 10 dig oa V. i E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
.guarde • V. E. much03 afios. Madrid
S de mayo de 19'38.
:a GeoenJ -1Pdo del deIpacI¡o.
AHTONIO Lo5ADA OaftGA
Sel\or Ca,itán «ener~ de la terecra re-
gión.
Sellar I"tenentor general del Ejército.
Exc_. Sr.: Vista la instancia que
V. E. ctJtsó a este Ministerio en 14 de
abril próximo pasado, promovida por el
teniente de Artillería (E. R.l. D. Fran-
cisco Pajaz6n Saldafia, en súplica de que
se le declaren con dered\o a dietas, trece
días ~ excedieron de la comisión de
tres ._!eS que permaneció prestando su.,
servicÍM Cft el regimiento. de Artillería
de costa "tun. J, desde el 16 de septiem-
bre al ::all de diciembre de 192Ó, el Re)
(q. D. !.) !C ha servido acceder a lo so-
licitado, ftrjficándose la reclamaci6n de
importe, en la forma reglamentaria, por
ei Caerpo donde el interesado percibí.;
sus haberes y haciéndo.>e constar no s(
hiciera ton anterioridad.
De rea10rden 10 digo a V. E. para
stt COftOdmjmto y demás efectos. DIos
"
¡uarde a V. E. .-cbot atlo& adriel
S de mayo de 1_
11 GeMnJ eacarpcJo tW .......
ANromo LOSADA OaDO&
Señor Capitáa ,e.eral de la t....ra re-
gi6n. I
Señor InteneMor ,eneral del 8j&cito•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. c.) se ha
servido di'lJOller se entienda rectificada
la real orden de 10 de f.brero último.
in!Crta en el DLUIO OFICIAL nÍlm. 35-
en el sentido de que el sargento de la
segunda Comandaucia de Sanidad Mili-
tar, Ginés Gómez Pérez, carece de dere-'
cho a 'per:cibir .diebJ, en virtud de no
estar determinado taxativamente en. las
instrucciones de la 'real orden circular de
21 de abril de I~I (D. O. núm. 90) y
otras posteriores aebre los curso, ele de-
sinfección.
De real ordea lo digo a V. E. para
su conocimiento '1 demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo de 1928.
El GeDen1 eacarpdo del ......
AIn'Olfl0 LoSADA OaftGA
11
Señor Capitáa geaeí'a1 de la ftIl1a re-
gión. .
S~ñor Inteneator ,mera! del Ejfrcito.
Excmo. Sr.: Vilta la illSta8cia que
V. E. cursó a este Ministerio C1I 3 de
marzo Wltimo, promovida por el ....'ento
del tercer grupo de la segunda Coman-
dancia de tropa. de Sanidad Ill1itar,
Victoria Cudiel Bistué, en s6plka de
que se le concedan dietas durUlte' el
tiempo que alÍlti~ al curso de "infec.
ción, convocado por real orden circular
de 9 de marzo de ~g¡aS (D. O. _úa. 55);
teniendo en cuenta lo preceptuado en 131
instrucciones sexta '1 und&ima .. la real
orden circular ie .. de abril • 19¡a1
(D. O. nú... 90). '1 que en tu ~io­
res reales 6rdeau IIObre . los c.r~ de
de.infeccióJl !lO se expresa que tu cia-
ses que a éstoe uis~n tengaD .recho
·a dietas, el Re, (q. D. 8',), dt -=-erdo
con lo infor-ao por la IntervmciÓli Ge-
neral Militar, .se _ lttVido -.atimar
lo solicitado.
De real ordea lo 4igo a V. 1:. para
su conocimieato ~ demis eíectIN. Dios
guarde a V. E. --.s aftos. ·lb4rii
5 de marO k 1~.
I
• e-.1 -..-'~ ..........
A.o.o LosADA 0JrlraGA
~fior ~ C1IIlR1 4e la quinta re--
gibn.
Señor IIIt~.. C~l del EjérCito.
G'J,A"MCAOONES
Excmo. Se.: ruta la instúcia qu:
V. ~ cuneS • ~ l,(ilÚsterio m JO de
marzo úl"',. prosaorida por d capitán
del octavo ~&bItb de ArtiIJ&fa· 1fge_
© Ministerio de Defensa
-• de mayo de 1928 • o. ....Jl1..
marzo del afio actaaJ fOl: la ........
de Haberes de la FÍmera rccift.
De real orden 10 digo a V. ~ ,.ra
IU coooc:imie.nto y 4iemás~. DiQ&
guarde a V. E. muchos alío.. .a4rid
7 de mayo de. 1928. .
:a GeMnl -,...so de! ....
ANToNIO LOSADA ORftOA
Sefíor Capitán genera) 4e la pñ.en re.
gión.
Señores Presidente 4el Consej. s.,re~
mo de Guerra y Marina e Ia~
gcueral del Ejército.
VUELTAS AL SERVI~
Excmo. Sr.: En vista del escra. que
V. E. remitió a este Jrfinisteri. eJI 27
del mes pr6ximo pasado, dando cuenta
de que el capitán (E. R.) de Sanidad
Militar, D. Julián Rivero Piato, de
reemplazo por enfermo en la primera re-
gi6n, se halla útil para el servicio, el
Rey (q. D. g.) le ha servido 4isponer
que el expresado oficial vuelva a activor
quedando disponible en la misnaa basta
que le corrCllpoIlda ser colocade, según
preceptúa la real orden de 9 de ~em­
bre de 1918 (C. L. núm. 249).
De real orden 10 digo a V. I!'.. para
su conocimiento y demás efectM. Diol
guarde a V. E. muchos afio.. Madrid
7 de mayo de 1928.
lI'J Gen«al _erado del~
AN'rONId LOSADA OR.TEGA
Sefíor Capitán general 4e lap~ re-
gión.
Señor Interventor general del E;érciu..
DISPOSlaeNIl8
.. Il~ '1 1JfreClde.. 8eMnJet
.. elle ......erl. '1. la De,.""
, - Ceatral.




Excmo. Sr.: De orden d~ tIItde8-
Ú,imo sefíor Mi~istro de la G.erra,
pasan .~stinados en comisi6. 'Y lin
causac ba.ja en ~. regimiell", Ie-
gún previe~e la orden circular de 21
de febrero de 1927 (D. O. n•. 044),
al Grupo de Informaci6n de Artillería,
Jos actiU«os segundos José Vina Fe-
rrán y Juan Seg~lles Blalat. d~l
'Cuarto regimiento ,a pie, loa 'file se
incorpo~os con toda u~ al
mencionado gr~. "
Dios guaf'de a V. E. muclt. dos.
Madrid 5 de mayo de 1921l.
ID oa- --.
AmONIO LOSADA OUlEGA
Excmo. Señor Capitán geoenl • la.
primera región.
Excmos. Señores Capitán «eaenlee
la cuarta región y General }_.e la.
Escuela Central 4e Tiro'" 1Ijtt-
cito.
radie, consulta a~ca de quién debe
aboaar Jaa racione. de pul de 1011 ÍD-
genieros delva.ea.dos en la poeici6n de
"Succan", 101 que por no recibir &bu-
tecimiento de víveres sino una lOa
vez al mes, tiC!1en que aidlquirir dicho
articulo, por mediación del oficial de
la Intervenci6n, de 101 aduarel pr6xi-
mos, pasando cargo de su importe al
Cuerpo a que pertenecen dichos 101-
dra.dos, el que no puede proceder a su
compensación por no recibir en metá-
lico el beneficio de las nIlCiones de l:e-
ferencia. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se haga extensivo al
caso expuesto, y a los que se encuen-
tren en la mismas circunstancias, 10
l:es~lto en 1.. l:eales 6r'd1ene.s circn-
w-es de 9 y 29 de diciembre de 1!Pi'
(D. O. núm•. 276 y 292), que orde-
lIIan el euministro en metálico del im-
porte de las raciones,.(le pan y de
devengos de Ida para cocción de co-
midas de individuos !de comisiones
geográficas, y de 101 de cebada y paja
pan el f'elpectivo ganado, debiendo
observarse cuanto 8$ aplicable de 10
preoeptua.do en la 1'eal orden circular
de 6 de octubre de 1927 (D. O. núme-
ro 225).
De reoa!l ot"dlen\lq digo a V. E. pan
Ik conocimiento y 'CLemás efectos. D~
«Uarde a V. E. muchos años. Ma.drid




"celn II .... 1111III'
DESTINOS
Secmo. S!'.: Como nsuttado del cOll-
CW'8O aJlunciado po!: real orden de
5 de abril pr6ximo pasado (D. O. nú-
mero 77) para cubrir una plaza de ve-
terinario mayor que existe vacante en
el Dep6tito de C&ballos aementala de
1& segunda Zona pecunaria., el Rey
(que Dio. luarde) ha tenido a b)m
de.ignar pul. ocuparla, al !de !dicho
empleo D. Félix Sánchez Hern6llldez:,
di.ponible en la segunda regi6n.
De rea.l orden lo digo a V. A. R. p2.-
Ir. su conocimientO y demás efectoe.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madcid 7 de mayo ~e 1928.
El GeDera1 eDcUPdo del d.,.dID,
AJm)XI0 LosADA OIlTllGA
Sefior Capitán gel1'e'ral de la ~nd.
regioo. ' .
Sdior Inten-entor g~aol óe1 Ejéc-
cita.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO .
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
Y
esto por la Asamblea de la Real y
ilitac Orden de San HermeIl1:'gikio,
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder al coronel médico, retirado, don
Wistano Roldán Gutiérrez, pensión de
cruz de la referilb Orden, con la anti-
güedad de 14 de septiembre de 1924, de-
bieodo ~cibirla a partir ~ prilllCl"O de
RACIONES DE PAJI
r.... Cartos de SaIu Boaal, en .....
4e !lile le le abooeD las rnti6caciOllel
4e~ corre.poocIieates a tos meses.de
j'" r julio de 1936. el Rey (que DIOS
~, ea consooancia a 10 preceptuado
ea 1M reales órdenes de :30 de marzo de
1,. , 31 de marzo de 1921. CC..L. nú-
• erw .87., 126), se ha servtdo disponec
... ... el regimiento de AJ:till~ria de
Teaerife, donde el recurrente slgUl6 pres-
tMi. la"ricio en ,comisión a pesar de su
_Clf9 4estino, se practique la reclama-
ciéll 4e la gratificación de mande de 10.
citlli.. meses, en adicional a Jos ~jerci­
ci.. rClPtJCtivos.o
De real orden 10 digo a V. E. para
• ceoocimiento y demás efectos. Diol
pude a V. E. muchos alíos. Madri4
S k ..,-o de 1928· I
IQ GeDen1 -.rpdo- CW, .......
Atm>mo LosADA O:a'rllGt\
..... Capitán cmeral de la cuarta re-
.....
S...-e. Capitán gcoera1 de Canarias e
'*nmtor general del Ej&cite.
..... Sr.: ViD 1a instaDc:ia ~
V. lE. cursó a este :Ministerio en l' de
ÜliCllllb:e último prCllDOVida por el ca-
Ji'" 4e Artillerla D.~Pedro Madriga!
c.eeB6D, con destino en el regimiente
a .-IIallo, en súplica. de la gratificacióa
ie _fe» de los meses de julio a noTÍCtll-
11ft Ce( afio último, que ~~i6 ea
~IÍ" a bs 6rdenes del Comandante
ee-enl de Mdilla; teniendo en cuenta
.-e el cecurrente DO hizo Al incorpora·1------.''''·••''·'''------
.... r~ento antes de conferirle
la ~.i6n, Y 10 "receptuado en lo. ar-
tWeI 44 Y 90 del YÍlente ree1ameate
4e ceriltas y ·la real orden circular de
te !le julio de 1935 Ce. L. núm. 241), el
.. (q. D. g.), ofda la Intervmción Ge-
..... IIUltar, le ha let'Yido delestimar 10
lIIidta&» por carecer de derecho, en coa-
llla1lellci. con lo preceptuado en ia real
.... 4e :ao del mes próximo palado
~. ~. u{sm. 89), que corrobora lu de ~
• ....embre de 1918, :ao de marzo de1'" t 31 de mano de 1921 CC. L. nli-
.... 350, 127, Y 1:16), correspondiendo
la -.re.da gratificación al teniente qu!
4eM!1apef1ara las funciones de CI1lltÚl en
el C'II'fmíento a abano, durante el tiempo
ü riferencia, ltgÚn blIbo de conferlrHle
... rial orden de 8 • octubre de 1021
•.•• núm. 227).
• real orden 10 digo a V. E. fIlIR
• t.oclmiento y demis efectos. Dios
,... a. V. E. mqc:bos afios. Jiadri4
5~;"JOdeJ~
ZI GeaenI -...- del~
AII'!'01flO LosADA O~
SdIw Capitán gmeral de la pru-u. t"e-
....
~ InterYOJtor~ del ~útiIa.
~. Excmo. Sr.: EA TÍ8ta"
del Jefe Superior de 1aa FRI'-
zat MiHt:rra de M.arrueros,. fedJ... 10
.. .b,ril .de 1928! aian~ta;ndo qtle el
~ de la Cll'CUIll9CtlPCl6a _ La-
...~ . .,. ,
© Ministerio de Defensa
